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RE VISTA I BEROAMERICANA
Este denso libro de Silvio Rabelo es, en verdad, la mejor biografia
de Euclides da Cunha, por su acopio de datos, su excelente estructura-
ci6n, su fina comprensi6n del autor elegido, cuya vida tuvo trigico fin.
Recomendamos, pues, vivamente la lectura de este gran ensayo, enri-
quecido con diversas ilustraciones, redactado en una prosa amena y pul-
cramente editado.
MARIo SETTE, Arruar.-Rio de Janeiro, 1948. Edic. da Casa do Estu-
dante do Brasil. 407 pp.
He aqui una obra evocativa de alto interes. Mario Sette, conocedor
profundo del pasado de la bellisima ciudad de Recife -en la que naci6
en 1886 dedica esta voluminosa obra a relatarnos la historia de esa
ciudad. Desde epocas muy remotas hasta nuestros dias, aqui estan Recife
y Olinda, con sus pregones, sus calles, sus playas, sus modas, sus "cadei-
rinhas de arruar", sus hoteles, sus diligencias, sus diarios, sus librerias,
sus trovas, sus primeros remates de muebles en casas de familia, sus
fot6grafos de los tiempos en que de la m~quina pesada "iba a salir un
pajarito", sus teatros, sus primeros telefonos, sus faroles, sus avisos co-
merciales, el romanticismo de su galanteadores, etc. iCuinta cosa sabro-
sa y pintoresca! jQue mundo de recuerdos esfumados en la bruma del
tiempo, pero recogidos, ya para siempre, en la prosa agil y familiar de
este escritor sabio, que aqui los deja, entre muy interesantes fotografias
documentales y muy graciosos dibujos que captan finamente los detalles
tipicos de aquellas epocas tranquilas e ingenuas! Este gran libro pertenece
a la serie "El Brasil que no conocemos".
RAFAELA CHAC6N NARDI, Viaje al sueo..--La Habana, 1948. Colec-
ci6n Cofre. 80 pp.
Cuando, en abril de este afio y a solicitud de Ana Etchegoyen de
Cafiizares, pronunciamos una conferencia en la Facultad de Pedagogia
de la Universidad de La Habana, no pensamos que ibamos a tener la
alegria de contar, entre los oyentes, a Rafaela Chac6n Nardi, de quien
sabiamos su triunfo con la reciente publicaci6n de su libro Viaje al sueio.
Conversando luego con la fina cubana, de esbelta figura y palabra
plena de gracia, pudimos valorar su depurada cultura.
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